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Montaut – L’Alma et Sous-Pégoulier
(tranche 2)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Patrick Barbier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 591 sondages ont été nécessaires pour traiter les  232 644 m2 prescrits.  Ce diagnostic
archéologique  a  été  opéré  sur  l’emplacement  d’une  future  carrière  d’extraction  de
granulats qui sera exploitée par la SAS Malet à Toulouse (31).
2 Les  résultats  archéologiques  mettent  en  lumière  une  occupation  protohistorique
(Bronze moyen) dans les parcelles nord de l’emprise. Deux zones ont été identifiées : la
première  d’une  surface  de  3 800 m2 et  la  deuxième  d’une  surface  de  5 120 m 2.
L’occupation anthropique est matérialisée par un niveau renfermant des fragments de
céramique caractéristique de la période chronologique précitée. Un foyer est présent,
représentant la seule structure issue de nos sondages. Ces zones sont conservées dans
les  terrains  profonds,  formés  par  les  paléochenaux  observés  sur  l’emprise  du
diagnostic. Les céramiques sont peu roulées et certaines sont parfois fragmentées sur
place.  Cette  occupation  humaine,  pour  cette  période  protohistorique,  devait
probablement  déborder  du  cadre  de  l’emprise  des  terrains  à  diagnostiquer  car  le
mobilier mis au jour est présent, pour la zone positive située la plus au nord, jusqu’en
limite intérieure d’emprise.
3 Rappelons que ces découvertes ne sont pas isolées dans ce secteur : dans un rayon de
moins de 2 km, trois occupations de même chronologie ont été mises au jour : une à
Nicol vieux et Moulinié nord sur la commune de Montaut et une dernière à Manaud-
La Barthale sur la commune de Saverdun.
4 Quelques  artefacts  identifiés  comme  appartenant  à  la  période  gallo-romaine  sont
présents mais de façon résiduelle et éparse. Sont présents des fragments de tuiles et de
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briques  ainsi  que  quelques  fragments  de  céramique  fine.  Ce  mobilier  ne  présente
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